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PARA CALZADOS 
^ Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
18, LUCENA, 18 
R r o c i o fijo 
Vontais a l contac ío 
EL A LOS CATÓLICOS 
BOHOBEITi AL SiBiHDO 
CORAZOll DE JESOS 
LA iniciativa de un bondadoso sacer-dote, la generosidad de ios católi-
cos antequeranos y la perseverancia y 
ce!o de una Junta, hicieron que una de 
las colinas en cuyas laderas se asienta 
nuestra ciudad, fuera coronada con un 
monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús, que desde casi todo el término 
se divisa. 
Pocos detalles faltaban para la termi-
nación del monumento en Abril de 
1931; pero la escasez de recursos, de 
una parte, y de otra que los momentos 
no eran propicios, dieron motivo a que 
el monumento quedara sin concluir. 
A pesar de ello la aureola o nimbo 
qae circunda la cabeza de la estatua 
aparecía iluminada durante la noche 
con lámparas eléctricas, que, poco a 
poco, se han ido inutilizando y actual-
mente no tiene ya ni una sola. 
Como en la Constitución de la Repú-
blica se declara que el Estado no tiene 
religión oficial y se prohibe a las regio-
nes, provincias y municipios auxiliar a 
ninguna religión, el monumento se 
encuentra en absoluto estado de aban-
dono. El jardincillo que lo circunda está 
mal cuidado. Un gran recipiente de 
hierro que había sido colocado delante 
de la estatua para transformailo en fuen-
te luminosa, ha sido arrancado y lleva-
do a otro lugar donde se utiliza como 
abrevadero y en su emplazamiento ha 
quedadb un gran hoyo que se utiliza 
frecuentemente como vertedero de in-
mundicias. 
El recinto acotado por la magnífica 
verja, sirve durante las ferias para que 
sesteen los ganaderos y para que éstos 
depositen sus hatos. La verja se utiliza 
para atar a ella caballerías y toda la am-
plia glorieta, en la que ya habían sido 
plantados jardines, ha vuelto a conver-
tirse en erial, y se cubre en las ferias de 
pesebres portátiles, convirtiéndose en 
una extensa cuadra. 
No es de suponer que el Ayunta-
miento se preocupe de la conservación 
del monumento, que no le ha sido 
entregado aún, ni del adecentamiento 
del lugar donde se encuentra emplazado. 
Más bien hay que suponer que ha hecho 
propósito de apartarse de aquellos lu-
gares para desentenderse del monu-
mento, como lo pruí ba el hecho de que 
los jardines plantados en la Glorieta, se 
han dejado secar, y de ellos apenas que-
da vestigio; los que desde la Glorieta y 
el lago llegaban a la iglesia de la Inma-
culada, fueron, primero, abandonados, y 
después, arados y sembrados de cebada, 
no obstante que las plantas fueron do-
nadas por el vecindario, y sólo el lago y 
alguna palmera dicen que allí hubo jar-
dines. La gran escalinata que se constru-
yó desde lo que era camino central del 
Parque hasta la Glorieta, ha comenzado 
a descomponerse; la fuente instalada en 
la rotonda de la escalinata ha sido tam-
bién abandonada y se encuentra llena de 
escombros; el candelabro que se insta-
ló en la calle central, ha sido trasladado 
a otro sitio y transformado en fuente en 
una de las nuevas Glorietas. Y mientras 
todo lo que fué el comienzo del Parque 
se deja abandonado para que la acción 
del tiempo y el vandalismo de los chí-
cueles acaben de destruirlo, se han ido 
prolongando los jardines hasta el paseo 
de los Colegiales, y toda esta ampliación 
se cuida con gran esmero, mientras del 
principio del Parque nadie se cuida, se 
ha dejado todo perder, y sólo se atiende 
al lago, acaso por la predilección que el 
público le demuestra. 
No es de suponer que sean razones 
de índole económica las que impulsan 
al Ayuntamiento a dejar destruirse la 
parte del Parque inmediata al monu-
mento, (más bien parece que es - el pro-
pósito alejar de él el Parque) puesto que 
terminados ya de plantar todos los jar-
dines de la parte baja, este año, en vez 
de nuevas plantaciones, se ha instalado 
una fuente de azulejos en el paseo de 
los Colegiales (olvidando que los azu'e-
jos no pueden utilizarse en Aníequera a 
campo raso porque las heladas los des-
truyen) y como no podía menos de ocu-
rrir la fuentecita no ha podido llegar a 
la feria de Mayo y hubo necesidad de 
llenar con una «corbeilie» el sitio de la 
fuente, con lo que se han tirado unos 
miles de reales con que hubieran podi-
do ir plantándose más jardines en la 
parte de Parque abandonada, que es 
precisamente la que ha de resultar más 
bonita. También demuestra que no faltó 
el dinero para continuar las plantaciones 
el desmonte que se viene haciendo para 
ampliar el real de la feria. 
Hay que suponer, pues, que a pesar 
de que son católicos casi todos los con-
cejales del Ayuntamiento, éste ha desis-
tido de que la Glorieta donde se en-
cuentra el monumento al Sagrado Co-
razón, forme parte del Parque, y procu-
ra separar a éste de aquélla para no ver-
se obligado a urbanizarla de nuevo^ 
Y si esto es así, no cabe suponer, que 
se preocupe de ese monumento, que na 
tiene obligación de cuidar porque ^ aún 
no le ha sido entregado. 
Obra de los católicos es el monu-
mento y a los católicos nos toca pre-
ocuparnos de él. Su cuidado no exige un 
gasto excesivo, ya que se reduce a 1» 
reposición de plantas, riego de ellas e 
iluminación de la estatua. Y en las ferias,, 
a poner quien vigile el monumento 
para que no sirva de dormitorio de ga-
ñanes y atadero de caballerías. 
El riego del jardín, hay ya quien se 
cuida de hacerlo. La iluminación del 
monumento puede hacerse por ^edia 
de reflectores a fin de que alumbre sola 
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y exclusivamente el monumento propia-
raente dicho, con lo que se hará mejor 
y con menos gasto de entretenimiento, 
a la par que se respeta la decisión mu-
nicipal de suprimir el alumbrado públi-
co de aquellas alturas (decisión que 
acaso sea para favorecer el aumento de 
¡a población). En poder de don Pedro 
Pozo creemos que obra un donativo 
que si no basta para la completa instala-
ción de alumbrado, poco ha de faltar. 
Por consiguiente, sólo es necesario 
reunir el dinero preciso para completar 
la instalación de alumbrado y la canti-
dad mensual necesaria para el pago del 
ílúido. 
El día del Sagrado Corazón hemos 
MISÍO muchas colgaduras en los balco-
nes de Antequera. Con que cada uno de 
los señores que de ese modo exteriori-
zaron su devoción suscribieran una pe-
queña cantidad para los gastos de insta-
lación, y una insignificante cuota men-
sual, la iluminación del monumento 
quedaría asegurada. 
La suscripción está abierta. Don 
Pedro del Pozo Soria recibirá los dona-
tivos que se ie envíen y las cuotas men-
suales que cada devoto se asigne. Ahora, 
vosotros, caíclicos, tenéis la palabra. 
UN CATÓLICO. 
O C A S I O N 
Véndese trilladora-limpiadora «Scha-
y t r Heliaks», toda metálica, tipo «moto-
alfa», cilindros sueltos combinados con 
motor «Continental» de 18122 HP. y 
aventadora <Omega», independiente, 
toda metálica, unida a la trilladora por 
tolva y elevador de mies írilíada, con un 
cendimiento y producción de 22 a 2§ 
carretadas de mies en diez horas de 
trabajo. 
Pida detalles y precio a los Talleres 
de Fundición y Construcciones Metáli-
cas de M . de Luna Pérez.—Teléfono 
iiómero 35.—ANTEQUERA. 
E L CINE REFLEXIONES 
C O M O E L E M E N T O 
DE C U L T U R A 
Vamos a hacer a nuestros lectores, 
en términos claros y precisos, algunas 
reflexiones, que creemos oportunas, 
acerca del cine, las cuales desearíamos 
que llegaran a conocimiento de todos, 
especialmente de los padres de familia. 
Nos impulsa a ello el deseo de que, 
en una ciudad de tan gloriosas tradicio-
nes culturales como Antequera, no se 
olviden verdades de la mayor transcen-
dencia, las cuales deben considerar 
frecuentemente cuantos tengan en este 
asunto alguna responsabilidad, en evita-
ción de daños ulteriores, los cuales se 
originan del cine amoral y no sujeto a 
conveniente censura. 
Ante la pedagogía y la cultura, ante 
la medicina y la moral, el cine ha plan-
teado pcoblemas de gran importancia 
que no deben desatender aquéllos a 
quienes incumbe velar por el bien de 
sus semejantes, así como por la cultura 
recibida de gloriosos antepasados. 
Estos problemas han sido ya estudia-
dos por ilustres pe/sonalidades en las 
principales naciones, en muchas de las 
cuales se ha conseguido implantar una 
legislación conveniente q;ie salve los 
principios de la cultura y de la moral, y 
crear grandes empresas que contrapon-
gan ai cine judjo, el cine netamente 
católico, instructivo y moraiizador, es 
decir, el cine como un poderoso ele-
mento de cultura. 
Z Este espectáculo que, puede constituir 
un poderoso medio cultural que haga 
mucho bien a los individuos, es muchas 
veces, por desgracia, un elemento de 
perversión y un gran enemigo de la cul-
tura. Esta se propone en el individuo el 
desenvolvimiento armónico de sus fa-
cultades, y la máxima perfección del en-
tendimiento y de la voluntad que son 
las más nobles entre éstas. Pues bien, 
el cine, si no es moral, introduce de un 
modo decisivo el desequilibrio en estas 
facultades, cuando se asiste a él con 
frecuencia. Primeramente, porque fo-
menta el desarrollo de aquéllos en sen-
tido negativo, esto es, divulgando ideas 
y conocimientos, y despertando afectos, 
que son opuestos a toda cultura. En 
segundo lugar, porque facilita e! predo-
minio de facultades secundarias, como 
la imaginación, las pasiones concupisci-
ble e irascible, etc., con detrimento de 
las principales. 
Sobre todo, en los niños, planta deli-
cada que necesita todo el inteligente 
cuidado de padres y maestros, puede 
causar el cine los mayores males, ante 
los cuales la Pedagogía ha dado ya en 
toda Europa la oportuna voz de alarma. 
Los principales perjuicios que ocasio-
na el cine en el orden puramente peda-
gógico, son: atrofia de la inteligencia del 
niño, y desarrollo de la imaginación, en 
tal manera, que llegan a incapacitarlo 
para todo estudio serio y continuado. 
Esto sin enumerar los danos de orden 
patológico, moral, etc., etc., que les 
puede causar ei cine amoral. 
Para evitar esíof males, es pequeña 
toda la solicitud de los padres acerca 
de las películas que pueden ser nocivas 
para sus hijos, así como el cuidado de 
los empresarios en las películas que 
ofrecen ai público. Deber gravísimo de 
unos y otros es velar por que el cine 
cumpla su tfiple fin instructivo, hones-
tamente recreativo, y moraiizador. 
Reflexiones son las que preceden, 
ante las cuales debe posponerse noble-
mente toda mira lucrativa en los empre-
sarios, pues de otro raodí) se harían 
cómplices de todos los daños que deja-
mos expuestos y de otros que iremos 
viendo, Dios mediante, en artículos 
sucesivos. 
X. 
Hoy, a las tres, 
S E C C I Ó N I M R A INI T I U 
en el 
S A L O N I R O D A S 
El último rambrn la tierra 
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Es extraordinaria ia colección de CRESPONES E S T A M P A D O S desde 2.50 metro. 
Sólo en esta casa encontrará la última palabra de la moda: 
El Crespón Estampación al Ducp 
Un traje f resco * PLAYA» es lo más ELEGANTE, no se 
arruga, evita molestias de planchado y sólo vale 30 ptas. corte 
encontrará en perfumería su gusto más delicado. 
Los juewe« regala esta casa el bonita globo {flikeg comprando 5 ptas, al contado. 
R R E C I O F I J O E S T E P A , 4 6 y 4 8 :: T L E F . 8 4 
En Casa Ruiz 
VIDA mUNICIPñL 
L A SESION DE ANTEANOCHE 
Preside el alcaide señor Heras y 
asisten los señores Ruiz, Cuadra, 
Sorzano, Muñoz Burgos, Quintana, 
Muñoz López, Prieto, Velasco Dorado, 
Sánchez, Sanz, Rojas, Veiasco Aívarez, 
Rios y Pérez. 
El secretario señor Pérez Ecija, a 
quien ayuda el señor Torres, lee el acia 
de la anterior que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
E! interventor señor Sánchez de Mora 
lee también la relación de cuentas, que 
son aprobadas. 
Quedan enterados de oficio de la 
Diputación dando las gracias por las 
atenciones dispensadas a los niños de 
la Casa de Misericordia. 
Se accede a una rectificación de 
apellido que solicita María Barranco 
Pérez. 
Vista solicitud de Jerónimo Ontiveros, 
auxiliar del radio, para que se le dé 
licencia por enfermo, la apoyan varios 
radicales, pero eí señor Sorzano pide 
que pase a comisión, y se acuerda que 
ésta informe con urgencia. 
Se lee una reclamación de Puiifi-
cación González quien alega que por 
vivir en el campo no se había enterado 
de que tenía que pagar el inquilinato, 
ni le han llevado los recibos, y ahora 
los ha tenido que abonar con recargo, 
-por lo que pretende se fe» haga gíacia 
de éste. El informe del Negociado es. 
en sentido negativo, y se acuerda de 
conformidad con el mismo. El señor 
Ríos pide se abra una información para 
saber si la reclamante dice verdad y en 
este caso si el cobrador no ha cum-
plido con su deber. Se le dice que 
aunque haya cobradores la obligación 
es pagar en la oficina. El señor Rojas 
dice que entonces deben suprimirse los 
cobradores, pues sabe otro caso de un 
campesino que estaba acostumbrado a 
Que fuesen a su domicilio a cobrarle, y 
el último recibo lo ha tenido que abonar 
con recargo por no habérselo presen-
tado. E! alcaide ofrece enterarse y 
excitar el celo de los cobradores para 
que no dejen de visitar a ningún con-
tribuyente por io menos una vez, 
dejando aviso a los que no se hallen en 
su domicilio. 
Otra reclamación de don José Martín 
Avités-Casco, a petición del señor 
Cuadra, se acuerda pase a informe del 
Negociado, 
Se aprueba una propuesta del perito 
industrial para adquisición de material 
para aguas y alumbrado. 
Se lee un oficio del director del Hos-
pital relacionado con el servicio de 
Radioscopia y Radiografía. El señor 
Ríos propone que se faculte al alcalde 
para que se adquiera lo necesario a fin 
de que eí servicio no quede paralizado. 
El señor Sorzano se muestra conforme, 
pero se extraña de que no sé haya 
avisado antes, pues sabe que el servicio 
está paralizado hace bastantes días, ya 
que se ha dado el caso de no poder 
hacer una radiografía al accidentado del 
tren, el domingo. El señor Rojas dice 
que el caso es urgente, y que mientras 
se adquiere el material necesario debe 
utilizarse la instalación particular que 
haya en Antequera. 
Se presentan los padrones de alcan-
tarillado, círculos de recreo, carruajes; 
inquilinato, rodaje, inspección indus-
trial, etc., y se acuerda exponerlos al 
público para que puedan presentarse 
reclamaciones en el píazo que es cos-
tumbre. 
Se leen las solicitudes de pagas de 
toca, informadas, a favor de las f£millas 
de ¡os empleados fallecidos Antonio de 
la Vega Sánchez, Juan Rodríguez Ga-
rrido y Enrique Ortiz Cordón, devol-
viéndose a comisión ia del primero por 
presentar el señor Muñoz López una 
credencia!, en virtud de la cual resulta 
que el finado tenía más años de servi-
cio que los que se le reconocían. Las 
otras dos se aprueban de conformidad 
con los informes respectivos. 
En urgentes hay un informe en pro-
puesta del Consejo Local de Primera 
Enseñanza sobre escuelas de niños, 
aprobándose; una petición de permiso 
del practicante don Juan Miranda, a la 
que se accede; y una solicitud de ve-
cindad de Francisco Palomos Podade-
ra, que también se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Muñoz López se queja dar 
que la emisora local de radio coi te 1* 
emisión de las sesiones a las once, pues 
como se le paga para eso, debe transmi-
tirlas hasta que se terminen. El alcaide 
ofrece exigirlo así. 
El señor Ríos quiere que se le hagan 
uniformes de verano a ios porteros, y 
el alcalde dice que en estos meses hay 
que reducir gastos, y él no quiere hacet? 
más de ios que pueda pagar. 
El señor Rojas Pérez se queja del 
mal olor que produce el desagüe del 
alcantarillado que hay junto al chalet 
del Paseo, y que puede ser dañosopara, 
la salud pública. El señor Ruiz dice que 
se ocupará de ello, pues sabe que hay 
enfermos de fiebres por causa de ese 
desagüe. 
Et señor Sorzano ruega a quien co-
rresponda obligue a los tahoneros a 
poner su marca en el pan para que el 
vecindario sepa de dónde procede ea 
caso de tener que reclamar por falta ea 
el peso, aunque afirma que él no ha 
recibido quejas en este sentido. 
El mismo edil pide que los empleados 
de Arbitrios vigilen la entrada de cerea-
les y aceite, para evitar con la restric-
ción que entren en la población libré--' 
mente productos robados. 
El señor Ríos dice que, además, de-
ben vigilara los tantos» paríiculates 
que entran aceite, queso, etc., sin pagar 
arbitrios. 
El alcalde ofrece dar las órdenes em 
tal sentido, y se levanta la sesión. 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga^ 
en ta Librería Rivas, calle Larios, 2. | 
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P ienso 2 escucho, 
<IDEAS PROPIAS Y 
SUGERENCIAS AJENAS) 
Málaga prepara ya sus festejos de 
Agosto, que darán principio el día 18. 
Desconozco aun los detalles, y no sé si 
habrácfijado ya algún festejo importante 
que coincida con los días de nuestra 
renombrada feria. 
Aunque tenemos en la Diputación a 
nuestro ilustre don Manuel, que velará 
por su tierra, conviene advertirlo para 
que estemos alerta los antequercnos. 
* * 
Y a propósito de festejos. Ya no faltan 
más que cincuenta días mal contados 
para la feria y nada sabemos de toros, 
n i toreros, ni de lo demás... Supongo que 
habrá festejo náutico, ¿verdad, don Pepe? 
* • 
Un espontáneo habla del Parque en 
éste mismo periódico (yo hablaré otro 
día), y no se atreve a darle ningún ape-
llido. Claro que como no hay otro, no 
puede haber confusión. El Parque, por 
antonomasia, es... el Parque, como el 
Paseo, es el Paseo y no hace falta más. 
La idea del Parque de Escritores nació 
en este periódico, dedicándole a honra 
y gloria de los escritores antequeranos. 
Pero la política se apoderó del rótulo y 
io cambió dos veces, antes de que flore-
cieran los jardines. Ahora creo que hay 
propuesta de llamarle *del Dos de Ma-
yo*, fecha gloriosa en los episodios na-
cionales, pero que nos parece extempo-
ránea. 
Voy a dar otra idea aunque no me la 
tomen en cuenta. A l Paseo le llaman 
Glganos *del Capitán Moreno» por estar 
all í la estatua. Podía confirmársele ofi-
cialmente, y llamar al Parque *de la 
República* para que no sufran las esen-
cias del régimen. ¿Hace? 
* * * 
Un ruego «a quien corresponda». En 
pleno día y con todo el calor (cuando lo 
hace), circulan los carritos de la basura 
por las calles y se sacan los desperdicios 
de las casas, lanzándose los miasmas 
pútridos a la circulación con amenaza 
para la salud de los transeúntes. ¿No 
podría obligarse a esos modestos servido-
res a madrugar? ¡A ver qué opina 
Felipe/ 
YO. 
A G E E . 1 V 1 O I A D E : 
R A R A E .L . 
ICEIIE DE OLIVA 
de muy buena 
cal idad. 
C A N T A R E R O S , i i ú m . 2 
BUCO HIPOTECMIO DE PARA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L IMPUESTO DE UT IL IDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L . A R I O S . 4 ' Teléfono, 2811 
i 
Suscripción 
para las obras de reparación de la igle-
sia de la Trinidad. 
Suma nnterior 15.343.— 
Doña Dolores Velasco 
Un joven navarro 
Una deveta 
Un devoto 
Una devota 
Sra. Viuda de don Ramón 
Pozo 
Don Rafael Vázquez 
Doña María Arroyo 
Don Ricardo Ron 
Un devoto 
Doña María Luisa Meché 
Don justo Manzanares 
» Joaquín Castilla 
» josé de la Linde 
Sra. Viuda de don Manuel 
Cabrera 
Un devoto 
Un devoto 
Don Manuel Gallardo 
Una familia cristiana 
Don Francisco Paula Ro-
bledo 
Doña María Teresa Robledo 
Carrasquilla 
«Los Madr¡!eños> 
Don Miguel Montes 
Dijña Rosario Sorzano 
Don Antonio Jiménez 
Un vecino de San Agustín 
Un devoto 
Don Joaquín Checa Cabrera 
» Salvador Miranda 
Una dei'ota 
Doña Victoria Checa Hernán-
dez, viuda de Muñoz 
* Victoria Muñoz Checa 
500. 
5.-
5. 
10. 
5.-
1. 
10. 
5.-
3. 
2. 
1.-
25.-
15.-
15.-
5.-
5.. 
10.-
10.-
10.-
5.-
2. 
2.-
5.-
5.-
15. 
2.-
15.-
25.-
5.-
500.-
400.-
Lñ ADOLESCENTE 
[Despiértate, hermanito.J ¡Despierta, vida!... 
¡Dame un beso, cariño.. I Dame un besito 
con tus preciosos labios de flor temprana, 
que son de la amapola dos capullitos,.,. 
Ven que te tome en brazos... Ven a mi falda... 
Y en tanto que te visto tu ropa negra 
rezaremos por madre que, desde el cielo, 
también te manda besos cuando despiertas. 
Ya se han ido a la escuela nuestros herma 
(nos, 
Rafaelito, Manolo, Juan y Alejandro; 
y a su trabajo, padre, rayando el día, 
después que a cada uno nos fué besando. 
¡Vente, hermanito mío! ¡Vente, precioso,..! 
¡Ea.J ¡Ea..! Chiquito: tú, ¿por qué lloras?... 
—Yo quiero a mi mamita... Yo... quiero ..verla, 
— ¡No la llames, mi alma, que está en la GIo-
(ria... 
Dios la llamó a su seno porque era buena, 
porque era virtuosa, porque era santa... 
Pero aunque está en el cielo no nos olvida: 
¡¡viene todas las noches y nos abrazal! 
XIMENEZ MOLINA, 
Suma y sigue 16.971.— 
¡ M a s ! ¡novios! 
N o se requieren grandes gas-
tos pa ra instalar una casa con 
verdadero gusto y dis t inción. 
S ó l o precisa que su proveedor 
tenga sentido ar t ís t ico , y sepa 
interpretar SÜS deseos. 
L a casa fo sé M a r í a Garda , 
de Lucena, a base del presu-
puesto de cada interesado, 
puede hacerle una ins ta lac ión 
buena, bonita y económica . 
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p o r 0.75 butaca y 0.30 ge-
neral puede ver hoy en el 
S A L O N R O D ü S 
uno de los mejores progra-
mas de la temporada en es-
pañol y ganar 20.000 duros 
MEJORAS EN LA ESTACION 
FERREA 
Como hace dos semanas anunciamos, 
se habían cursado por el señor director 
de la Compañía de Ferrocarriles Anda-
luces las órdenes para el arreglo de la 
estación y su explanada, así como au-
mento del alumbrado de la misma. 
Tenemos noticia de que desde hace 
dos días se están recibiendo en dicha 
estación vagones de adoquines con 
desfino a dicha obra, así como material 
eléctrico, lo que evidencia que hay pro-
pósito de cumplir e! ofrecimiento hecho 
al señor Ruiz García, 
Esperamos que la obra dé comienzo 
inmediatamente, pues con ella se daría 
trabajo a una porción de obreros. 
PERDIDA 
de una pistola calibre 9, corto, marcada 
con el n.0 014,489, desde el cortijo 
Dehesa de los Potros hasta Aníequera. 
Como su dueño tiene licencia para 
usarla, y ha dado conocimiento en la 
oficina de la Guardia Civil, es de inte-
rés al que la haya encontrado, entregar-
la en esta Redacción y se|le gratificará. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche, a las nueve, se proyecta-
rá una interesante producción america-
na, dialogada en español, de la Warner 
Bros.que se titula «El pequeño gigante». 
Se trata de una sugestiva comedia, 
de dramático argumento, en que sobre-
sale la interpretación de los protagonis-
tas por Edward G. Robinson, Mary 
Aster y Helen Vinson. 
El martes «El secreto del mar», con 
algunas escenas en tecnicolor y explica-
das en español. 
El miércoles «El capitán odia el mar», 
gran producción americana. 
Llliros del Perpeluo Socorro 
Devocionario Popular; edición 
económica 1.25 
Idem., idem.; edición en tela 1.50 
Devocionario Manual (entresaca-
do de las obras ascéticas de San 
Alfonso Aí.a de Ligorio), letra 
pequeña 3.50 
£1 mismo; letra grande, 6.a edi-
ción 3.— 
Dr vaate «« la librofa cEI Sigla XX». 
PARA LOS NIÑOS 
Cuadernos pinturas, lápices y acua-
relas.—Cuentos ilustrados, desdé cinco 
céntimos a cinco pesetas,—Imprenti-
Uas.—Rompecabezas.— Dominós fichas 
madera.—Plumas estilográficas, desde 
1.75 pesetas—Visite «El Siglo XX». 
LA CARRERA CICLISTA 
DE HOY 
En la Prensa malagueña hemos leído 
los detalles de la carrera organizada por 
la Unión Velocipédica Malagueña y que 
tendrá por puntos de salida y llegada a 
Málaga y Antequera y viceversa. 
La salida del primer punto será a las 
ocho de la mañana, calculándose la 
llegada a nuestra ciudad de diez y me-
dia a once. La salida de aquí será a las 
cuatro de la tarde. 
La meta estará en calle de Estepa, 
junto a la puerta del Ayuntamiento. 
Entre los corredores inscritos figuran 
Antonio García Moya, José Ortega Bra-
vo, Juan García Moya, fosé Cabrera, 
Rafael Millán, José Guerrero, Rafael 
Vertedor, y además se espera la partici-
pación de los granadinos Bailón, Mon-
tes y los hermanos Acosta. 
¿HAY QUIEN COMPRE 
una buena partida de cajones de envase 
por muy poco precio? 
En la librería El Siglo XX. 
PERDIDA 
de un llavero-cadena con cinco llaves, 
desde calle Estepa a la Glorieta. Se gra-
tificará a quien lo devuelva en esta 
Redacción. 
SE VENDE 
una mesa de billar romano y un toldo 
completo de herraje y tela para dos 
claros. 
Para informes, en esta Redacción. 
PARA QUE NO S£ ATENTE A LA 
SALUD PÚBLICA 
Por la Alcaldía se han dado instruc-
ciones a la Jefatura de la Guardia Muni-
cipal, para que se evite continúen siendo 
vaciadero de inmundicias los terrenos 
colindantes con la casa de José Ríos Ve-
gas, en el cerro de la Horca. 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Limpieza y conservación. — Precios 
módicos.—Abonos mensuales.—Avisos 
en Merecillas, 17, y en esta Redacción. 
LAS OBRAS MAESTRAS DE LA 
LITERATURA 
Antología Universal, por Guillermo 
de Boladeres. Ilustrada con reproduc-
ciones de numerosas pinturas y escultu-
ras consagradas por la fama.—Por cua-
dernos, a 1.25. 
Puede verla y suscribirse en El 
Siglo XX. 
UNA IMPORTANTE MEJORA 
La Piscina 
Venta-ñ lbar izas 
Desde hace tiempo se venía hablando 
de la proyectada construcción de una 
piscina para baños públicos, que ven-
dría a satisfacer una verdadera necesi-
dad loca!, ya que siempre se ha careci-
do de un lugar conveniente o estable-
cimiento acondicionado para dicho ser-
vicio público. 
Hacía falta una persona decidida a 
arriesgarse en negocio un tanto proble-
mático, por lo desconocido, hasta tanto 
que se convierta en realidad y entre en 
las costumbres locales la del baño ai 
aire libre. Y esa persona ha sido nues-
tro querido amigo don José Rojas Pé-
rez, quien en terrenos de su propiedad 
situados junto a la Glorieta, está cons-
truyendo una amplia piscina. 
La entrada será por el antiguo ven-
torrillo de San Ramón, cuyo edificio 
está siendo reconstruido en esíiio mo-
derno para establecer en él un bar estilo 
americano, cuyo servicio será a precios 
corrientes. 
La piscina, cuyas dimensiones son de 
SS'SS por 14 metros, tendrá de profun-
didad máxima cuatro metros y mínima 
de uno, y una cabida aproximada de 
850 metros cúbicos. El agua entrará 
por una fuente-cascada, dotada de ca-' 
prichosa iluminación oculta, en colores, 
y sobre ella estará el trampolín para 
saltos de altura. 
Para la noche, habrá profusa ilumi-
nación, y como además habrá radio y 
«discos», cuyas emisiones difundirán 
potentes altavoces, ese lugar será el más 
agradable para que veraneemos tan gra-
tamente como si estuviésemos en una 
playa de moda. 
Los bañistas dispondrán de un local 
para desnudarse y cajón para guardar 
la ropa, y además se instalarán casetas 
individuales- Habrá gimnasio y otros 
recreos, así como otra piscina infantil. 
Los precios de entrada y baños serán 
módicos, y asequibles a todos. El ser-
vicio será permanente, señalándose un 
par de horas a medio día para las mu-
jeres que deseen bañarse reservada-
mente. 
Otro día daremos más detalles de este 
nuevo establecimiento, que será inaugu-
rado a mediados del mes entrante, y 
por anticipado felicitamos a su propie-
tario, quien merece plácemes por la im-
portante mejora que para honra de An-
tequera supondrá la PISCINA VENTA-
ALBARIZAS. 
J e r o m í n 
Revista Ilustrada semanal para 
niños 
Prec io -10 c é n t i m o s 
De venta en «El Siglo XX». 
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N O T I C I A S 
PETICIÓN DE MANO 
Por don José Téllez Galdeano y para 
su hijo don Santiago, ha sido pedida, 
en Ronda, el pasado domingo, la mano 
de la señorita Teresa^ Rodríguez Luque, 
hija del industrial de aquella plaza don 
José Rodríguez Muñoz. 
La boda se efectuará en el próximo 
Octubre. 
ENFERMO 
Tiene enfermo a un hijito el comer-
ciante de esta plaza don José Vergara 
Usátegui. 
Deseamos la mejoría del pequeño. 
VIAJEROS 
Han venido de Córdoba, a pasar 
temporada en ésta, los señores marque-
ses de las Escalonias e hijas. 
Marcha hoy a Cádiz, terminada la 
licencia que disfrutó en ésta, el teniente 
coronel de la Guardia Civil don Sebas-
tián Hazañas González, acompañado de 
su esposa e hijos. 
Marchó a Madrid, acompañado de su 
familia, y para someterse a reconoci-
miento médico, el jefe de la Guardia 
Municipal y estimado amigo nuestro 
don José Quirós de la Vega. 
Pasa unos días en ésta la esposa del 
médico de La Línea y paisano nuestro 
don José Ortega Cerón. 
RESTABLECIDO 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
su despacho, al secretario del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción don 
Manuel Pérez Damián, casi restableci-
do de la dolencia que le ha tenido 
algún tiempo en cama. 
Nos alegramos y deseamos su total 
restablecimiento. 
ANGEL AL CIELO 
En la noche del viernes dejó de exis-
tir la pequeña Elvirita de la Linde de 
las Heras, hija de nuestro amigo don 
Antonio y nieta dei alcalde de esta ciu-
dad. La difunta tenía nueve meses de 
edad. 
Acompañamos a los atribulados pa-
dres y abuelos en su justa pena. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Mir 
de Lara y la de don Manuel Cabrera. 
n i n a Hl 
de goma irrompible 
Se aproxima en S A L O N R O D A S IGLESIA DE S. FRANCISCO DE ASÍS 
VENTA E X C L U S I V A : 
CALZADOS RiliZ TERRORES 
los estrenos en ESPAÑOL, de 
La llama eterna 
por Norma Shearer y 
Frederich Marsh 
¿Por qué trabajar? 
Lo más gracioso que han hecho 
Stan Laurel y Oliver Hardy 
PERDIDA 
de una pulsera de oro, rogándose a 
quien la, haya encontrado la presente en 
la Jefatura de la Guardia Municipal, y 
se le gratificará. 
FACILMENTE QUEDARÁ 
CONVECIDO 
de las innumerables ventajas que reci-
birá, al sólo iniciar un día sus compras 
de Vinos, Aguardientes y Vinagres en 
Diego Ponce, 8. 
Seguramente que recomendaría este 
establecimiento como único en el ramo. 
Por Cada fracción de compra de 0.80 
ptas. recibirá una localidad para el-Cine 
de los éxitos. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Durante los días 5 al 16 de Julio se 
celebrarán solemnes cultos que la Co-
munidad de Religiosas Carmelitas Cal-
zadas dedican en honor de la Santísima 
Virgen María del Monte Carmelo. 
La novena será del 5 al 13; por la 
mañana, a las ocho, con misa cantada y 
exposición de S. D. Majestad; y por la 
tarde, a las seis y media, santo Rosario, 
letanías, ejercicio de la novena, sermón, 
etcétera. 
El día 15, desde el medio día hasta la 
media noche del siguiente, podrán 
ganar los fieles indulgencia plenaria. 
El día 16, festividad de la Santísima 
Virgen, será la función principal a las 
nueve y media. 
D E S E N G A Ñ A O S . . . ! 
El R L - I X legítimo es el que mata 
las moscas, cucarachas, escarabajos y 
otros insectos; el falsificado las adorme-
ce y vuelven a vivir y molestar. 
El F"L_IX legítimo no se vende a 
granel como ese que hacen con polvos 
de pelitre y gasolina, que mancha la 
ropa y los muebles. 
El F " L J T también se vende en, pol-
vo para limpiar de chinches las camas, 
cuadros y muebles, dando un excelente 
resultado, como puede verlo quien lo 
utilice. 
De venta en E l Siglo X X 
El día primero de Julio, festividad de 
la Preciosa Sangre del Señor, se cele-
brará en dicha Iglesia, a las ocho de la 
mañana, una misa cantada en honor de 
Nuestro Padre Jesús de la Sangre. 
CORDIAL DESPEDIDA 
Con motivo de su marcha a Málaga, 
donde fija su residencia nuestro estima-
do amigo don Francisco Aguila del 
Collado, fué obsequiado con un vino de 
honor en la tarde del jueves, por sus 
j compañeros, los señores Ruiz Cuenca, 
Muñoz Pérez, Pozo Herrera, Alvarez 
Ruiz, Maqueda del Pino, González Avi-
lés Casco, Luque Conejo, Carrasco Ló-
pez de Gamarra y otros. 
Deseamos le sea grata su nueva resi-
dencia. 
PERDIDA 
Entré las calles Gloria y Carreteros 
se ha extraviado una llave de coche, con 
cadenilla. Se gratificará a quien la en-
tregue en la tahona de calle San 
Agustín. 
LA PROCESION DE LA OCTAVA 
En la tarde del viernes, como último 
día de la novena y festividad del Sagra-
do Corazón de Jesús, tuvo lugar en la 
iglesia Mayor una solemne función y 
procesión de Octava, llevándose al 
Stmo. Sacramento en la Custodia de 
plata por las naves del templo. 
La concurrencia fué extraordinaria, 
cubriendo las filas de devotos las naves 
laterales y después de dar la vuelta, 
hasta la del centro y crucero, resultando 
pequeño eí espacio para tanto público, 
entre el que sé encontraban represen-
taciones del Clero, Ordenes religiosas y 
de diversas Congregaciones y Herman-
dades-
Durante el día del Sagrado Corazón 
de Jesús lucieron colgaduras muchos 
balcones. 
ACCION POPULAR 
(A. M, A.) 
Por nota que nos envía la Secretaría, 
hacemos público que la Asamblea para 
elección de nueva Directiva anunciada 
para el día 30 del actual, ha quedado 
aplazada para el próximo día 7 de Julio, 
por tener que asistir el diputado señor 
Laude al acto de Valencia. 
s u i z o 
M.ec DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco tiofas 
Cuesta de Sto. Oomlngo, 9.-Aníequera 
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20.000 DÜROS 
El popular Salón Rodas, que no sabe 
cómo demostrar al público su agrade-
cimiento por llenar su sala a diario, 
ofrece hoy, además de dos películas 
sensacionales, un regalo que puede 
importar más de veinte mil duros. 
En el grandioso programa de hoy, 
que se proyectará desde las seis de la 
tarde, figura una graciosísima película 
de la Pandilla, titulada «Tirando plan-
chas». La Pandilla es y será siempre un 
espectáculo completo que hará las de-
licias de los niños por espíritu de clase, 
de los padrps y abuelos por el sentido 
de lá paternidad, y de los jóvenes ena-
morados por razones que no hace al 
caso exponer... También se estrena una 
colosal superproducción completamen-
te hablada en español: será el tema de 
todas las conversaciones ai ser proyec-
tada porque se basa en un argumento 
interesante y melodramático debido a 
la pluma del famoso escritor Zane 
Grey's uno de los más fam >80s drama-
turgos del mundo. Intérpretes princi-
pales son Geojrge O'Brien, Claire Tre-
vor y el graciosísimo Brendel. 
Cada entrada va acompañada de un 
número para la rifa de los 19 premios 
que están expuestos en el escaparate 
del Almacén de Muebles de don En-
rique Herrera. 
AMPLIACIONES 
R E P R O D U C C I O N E S 
| A M T E Q U E R A | 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A . 3 4 
"VOIGTLANDER,, 
Una buena cámara es un amigo para 
toda la vida. Con el mismo cuidado 
con que se eligen los amigos de-
biera procederse a la elección 
del aparato fotográfico. 
Los 
buenos aficionados 
deben conocer las carac-
terísticas de las cámaras 
BR1LLANT 6 x 6 , 
JUBILAR 6 x 9 
BESSA 6 x 9 y 6*5 x 11, 
pidiendo catálogo ilustrado 
que la casa regala por medio 
de nuestra Redacción. 
Palería: Mam-uem 
G o l 8 « s N i s 
Gustos i t o D l s í i s 
HáiiM ü\\M 
m MI r 
D i OFERIS COLO 
que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
Galidades y di i ios 
eKciusluos de esta casa 
¡Grandes ventajas obten-
drá!, inscribiéndose en 
nuestro 
Club de trajes 
tolas casona 
S U C E S O S 
CABRA MUERTA POR UNA 
CAMIONETA 
El cabrero Felipe López García, 
domiciliado en la calle del Rio, ha 
denunciado que cuando conducía una 
piara de cabras por la carretera de 
Málaga para llevarlas a la sierra, y al 
llegar a la Venta de Antequera, pasó la 
camioneta MA. 5250 a gran velocidad, 
arremetiendo contra la piara y teniendo 
el cabrero que echarse a un lado para 
evitar que lo atropellase el vehículo. 
Cuando éste desapareció, Felipe se 
halló una cabra tendida, a consecuencia 
de un fuerte golpe en un brazuelo, y 
tuvo que llevarla a un veterinario, quien 
ordenó fuese sacrificada en el Matadero. 
La Policía ha averiguado que la 
camioneta iba cargada de aceite y su 
conductor se llama Francisco Lara, 
continuando sus gestiones para dar 
con el domicilio de éste. 
I CUESTION ENTRE PESCADEROS 
Entre Antonio Hidalgo Fernández^ 
vendedor Ue pescado, con domicilio 
en la calle Cambrón, y Miguel Hijano 
Palacios, pescadero, habitante en calle 
F résense suscitó una cuestión en la 
plaza de Abastos, maltratándose ambos 
de palabra y obra. A consecuencia de 
esto último, resultaron con erosiones en 
la cara y cuello, teniendo que ser 
asistidos en la Casa de Socorro. 
La Jefatura de Vigilancia ha dado 
noticia del suceso al Juzgado Municipal. 
IMPRUDENCIA INFANTIL 
En la Casa de Socorro fué asistido el 
niño de cinco años Joaquín García 
Benítez.con domicilio en calle Toronjo, 
el cual presentaba una herida en e l 
párpado del ojo derecho, leve, que se 
la había causado jugando con un 
cuchillo que cogió de encima de una 
mesa. 
VENDÍAN BOBINAS DE MALA 
PROCEDENCIA 
Policía guber-
y Arrondo se 
Por los agentes de la 
nativa señores Ramos 
efectuó la detención de Teresa Fer-
nández López (a) la Osuna, su hijo 
Miguel Burruecos Fernández (a) Pi* 
Uabichos, y la esposa de éste Encar-
nación Hidalgo Fuentes (a) la Avella-
nera y la Tagardinera, habitantes los 
tres en calle Juan Casco. 
A los detenidos Ies fueron ocup-id \s 
unas cuantas docenas de cajas de 
bobinas y algunas pesetas producto de 
la venta de otras cajas, cuya procedencia 
según dijeron se debía a habeise 
hallado el cajón que las contenía 
abandonado. 
Como la Policía tenía noticia de que 
de una camioneta que pasó por ésta 
el día 9 del actual, propiedad del vecino 
de Rute Luis Ecija Repullo, había des-
aparecido un bulto, que procedía de una 
consignación hecha a Málaga, y supo 
que dichas mujeres se hallaban ven-
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El íriunfo de mi equipo se debe ja que hemos 
íoriifícado nuestros músculos con Jarabe Ssluclf 
^ | Aunque d niño se entregue a deportes, si su 
sangre no eslá vitalizada y sus huesos no tk-
n?n la debida recalcificación, quedaré des-
jl medrado y enfermizo. Por lo ianío, un niño 
riSlir^ - 1 ^ | ^ébil, antes que el ejercido, necesita reconstituir 
p^^ p =gfl~si I su organismo- con el famoso Jarabe 
TI SALUD 
C U R A C O N LA MAYOR 
S U A V I D A D E L E S T R E -
ÑIMIENTO 
* Mídase en Famvccícs». 
Aprobado por la Academia de Medicine. - Es e&caz en cual-
quier mes dtl año. No veatóe & grasieL 
diendo bobinas entre las costureras y 
otras vecinas, sospechó que el asunto 
tuviera relación con ia desaparición del 
bulto, y procedió a la detención de los 
expresados, que por incurrir en con-
tradicciones han sido puestos a dis-
posición del Juzgado de Instrucción, 
que deberá averiguar si en efecto son 
los autores del hurto. 
POR ENTRAR EN TERRENO 
VEDADO 
En ia Casa de Socorro fué curado 
Miguel Larrubia Cobos, de 14 años, 
quien presentaba una herida en la mano 
izquierda, causada por una hoz que 
llevaba al hombro, según dijo el lesio-
nado, al darle un empujón el guarda 
del campo de tennis, Diego García 
Fernández (a) el Nabo. 
Este manifestó a la Policía que el 
citado joven, en unión de otros, inten-
taron pasar por dicha propiedad y al 
oponerse él le insultaron y aseguraron 
que pasarían a despecho del guarda, por 
lo que éste trató de impedirlo cuando 
aquél intentó hacerlo. 
UN HIjO IRASCIBLE 
En la Jefatura de Vigilancia denunció 
el lunes Agustín Sánchez Piñeiro, de 
53 años, habitante en calle Botica, que 
en la madrugada anterior llegó a su 
casa en completo estado de embriaguez 
su hijo juan Sánchez Berna! (a) Malapata, 
de 29 años, soiteró y chófer, que está 
empleado en las camionetas del pes-
cado, y se acostó, levantándose des-
pués de descansar, en cuyo momento 
preguntó a su familia por el dinero que 
decía tenía en su traje, y que había 
echado de menos. Ai contestarle que 
nadie le había registrado, el Malapata 
abofeteó a su padre, armando el con-
siguiente escándalo. 
El denunciante dice que su hijo no 
entrega nunca dinero en su casa, y 
supone que el que ha echado de menos 
lo habría gastad-) o se lo habrían quitado 
antes de ir a dormir. 
ACCIDENTE GRAVE EN EL TREN 
BOTIJO 
Próximamente a las ocho y media de 
la mañana del domingo anterior ocurrió 
un horrible accidente en la vía férrea 
de Bobadiila a ésta. A dicha hora mar-
chaba el tren «botijo > de Máíaga a 
, Granada y al entrar en el puente que 
existe sobre el Guadalhorce, un hombre, 
que iba vendiendo agua entre los 
viajeros, tuvo la fatal ocurrencia de 
VEA Z Z Z H I Z Z a ^ 
en el escaparate de don Enrique 
Herrera, Almacén de Muebles, los 
19 regalos que hace hoy el SALÓN 
R O D A S 
1. er Premio: Un m a n t ó n de 
Manila bordado a 
manOa 
2. ° id. Un juego de c a f é . 
3. er id. Una co lcha de s e d a . 
4. ° id. Un b i l l e t e d ® l o t e r í a , 
y quince premios m á s 
intentar cambiar de coche, abriendo una 
puerta y descendiendo al estribo, eü 
el preciso momento en que el convoy 
entraba en el puente, cuya baranda de 
hierro chocó con la puerta,arrancándola 
y arrastrando al imprudente, que cayó 
violentamente al río, sin que nadie 
pudiera auxiliarle. 
Aunque los viajeros que se dieron 
cuenta del accidente hicieron señales 
para que parara el tren, cuando el 
conductor las oyó ya había andado 
mucha distancia y no pudiendo retro-
ceder, siguió hasta la estación de está 
ciudad, donde se dió aviso de lo suce -
dido y a su vez se telegrafió a la de 
Bobadiila, más próxima al lugar del 
accidente. 
Auxiliado el infortunado viajero, fué 
traído a este Hospital, donde recibió 
asistencia, apreciándosele heridas con-
tusas y erosiones en diversas partes 
del cuerpo, dos grandes hematomas 
en la cresta iiíaca derecha y región 
sacro-coccígea, y probable fractura de 
la columna vertebral en la parte baja. 
Su estado fué calificado de gravísimo, 
y así continua. 
Dicho individuo resultó llamarse Ma-
nuel Rosas Recio, de 24 años de edad, 
de oficio tocinero y con domicilio en 
Málaga. 
Por el Juzgado de Instrucción le fué 
tomada declaración al herido y se prac-
ticaron otras diligencias del caso. 
SE FUERON A GRANADA CON 
DINERO AjENO 
En la estación de Bobadiila fueron 
detenidos el jueves dos muchachos de 
16 años, llamados Enrique Valera Blanco 
y Angel Rodríguez Muñoz, ambos 
vecinos de Sevilla. Según parece, el 
primero de dichos jóvenes se encon-
traba prestando servicios como «bo-
tones» del procurador de aquélla 
capital don Rafael Gutiérrez Ra vé, quien 
ei día 25 del corriente lo mandó a cobrar 
un cheque de cien pesetas, y ya con 
ei dinero en su poder se encontró a su 
amigo Angel, decidiendo ambos ir a: 
Granada para di venirse. 
A los detenidos se les ocuparon 45 
pesetas, y pasaron a esta Cárcel a dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
UNA CUESTION 
En la Jefatura de la Guardia Mu-
nicipal compareció en ia noche def 
jueves Pedro Castilla Benítez, de 2 ¿ 
años, domiciliado en la plaza de Santa 
María, quien denunció que momenios 
antes había sido maltratado de palabra 
y obra, resultando con la ropa destro-
zada, por otro individuo llamado Rafael 
Cano Carrillo (a) Macaco, de 22 años, 
habitante en cawe Santa María. 
El denunciado compareció en la Je-
fatura de Policía en la mañana del 
viernes, y según parece manifestó que 
hace vida marital con una parienta del 
denunciante y por tal motivo éste, en 
unión de otro hermano, fué a provo-
carle, intentando pegarle entre ambos.. 
m SOL1 DB ANTEQUERA 
L A YENECIANÁ, S. A. 
Z A R A G O Z A » S E V I L L A 
Espeíos, Lonas, M r r l i s n 
Representante: MANUEL DIAZ ifilGUEZ Alameda, n.0 5 
A LA CÁRCEL 
En virtud de órdenes del Juzgado 
Municipal y para que cumplan condenas 
impuestas por el mismo, fueron dete-
nidos y conducidos a la Cárcel de este 
partido, por la Guardia Municipal, los 
siguientes ind¡viduos:]oséTorresLuque, 
de calle Parral; José Sánchez González, 
de la Cruz Blanca; y Juan, Ricardo y 
Luis Martín Campos, de calle de la 
Vega. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
A la Alcaldía han sido denunciadas 
las vecinas de calle del Codo Dolores 
Solís Aylión y María Espinosa García, 
por extraer agua de un registro dealcan-
tariliado. 
Por tener abandonada una caballería, 
con peligro para los transeúntes, ha 
sido denunciado el vecino de Villanueva 
de la Concepción Antonio Rivera de la 
Torre, y por dejar de noche un carro 
en la puerta de su casa, también fué 
denunciado Manuel Ruiz, de calle 
Obispo. 
Asimismo han sido denunciados a 
la Alcaldía, y multados, el vendedor de 
pescado, en la plaza de Abastos, Juan 
Antonio Fernández López, al que fueron 
intervenidas fres pesas faltas, y las ven-
dedoras de hortalizas Carmen López 
González, Valvanera Nareo Gutiérrez y 
Ana Morales Portillo, a las que se les 
recogió una pesa falta a cada una. 
Han sido denunciadas las amas de 
casas de lenocinio Carmen Rincón 
Navarro y Carmen Sánchez Cañero, 
por no dar de alta a algunas pupilas, 
infringiendo las disposiciones sanitarias. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por infracción de las leyes de caza 
han sido denunciados varios vecinos 
de ésta, a los cuales se Ies han inter-
venido escopetas, pájaros y redes, lo 
que advertimos a los aficionados a la 
•caza para evitarles disgustos. 
También han sido denunciados: José 
García López, por pastoreo abusivo en 
terrenos de la Quinta de Valdealanes; 
José Ruiz Mora, por conducir su carro 
sin la correspondiente luz, y el con-
ductor del automóvil de don Baldomcro 
Bellido Lara, por no tocar la bocina al 
pasar curvas en la carretera de Lucena. 
Loción BEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. E s inofensivo. 
Permi te l a permanente . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Carmen Sües Segura, Carmen Ciarés 
Grande, Rosaüa Montiel Pérez, Ana 
Perdiguero Cruz, Fernando Sánchez 
Sillar, Ana María Navarro Gutiéfrez, 
José Santos Acedo, María Fernández 
Ledesma, Antonio Rosal Trillo, María 
Rodiíguez Aíonso, Socorro Montiel 
Arrabal, José Mora Paradas, Teresa 
Sánchez Ruiz, Francisca León Bravo, 
Teresa Muñoz Morales, Juan Sillero 
Gallardo, María Páez Rivera, Concep-
ción García Carruana. 
Varones, 5. —Hembras, 13. 
Los que mueren 
Juan del Campo Gaiindo, 75 días; Te-
resa Sánchez Terrones, 5 meses; Ana 
Pérez Román, 5 meses; Socorro Pérez 
Román 5 meses; Dolores Díaz Berrocal, 
2 meses; José Real García, 90 años; 
Lucas González Podadera, 67 años; 
Africa García Sánchez, 8 meses; Car-
men Castillo Artacho, 7 meses; Juana 
Mata Vegas, 18 meses; María Lobato 
Acedo, 75 años; Dolores Domínguez 
Sánchez, 1 año; Francisca Carrasco 
Gómez, 56 años; José Sierras Galán, 17 
meses; José García Matas, 1 año; Josefa 
Vílchez Orozco, 63 años; José García 
Salas, 5 días; Dolores López Marín, 14 
meses; María Melgar Serrano, 74 años; 
Manuel Jiménez Martín, 1 año; Antonio 
Ortiz Lara, 10 meses; Rosario Carrillo 
Cabrera, 6 meses; Rafael Lara Aranda, 
2 meses. 
Varones, 9 —Hembras, 14. 
Total de nacimientos . . . . 18 
Total de defunciones . . . . 23 
Diferencia en contra de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Julián Ramírez Aguilera, con Fran-
cisca Aiarcón Olmedo.—Miguel Valen-
cia Sánchez, con Purificación Campos 
Cuenca.—Antonio Ruiz Torres, con 
María Escobar Moreno.—Fulgencio 
Serrano Mejias, con Ana María Cis-
neros Cerdán. 
Hou las seluoel SALOil Ü S 
Tirando p lanchas 
por la Pandilla y 
La última senda 
por George O'Brlen y Claíre Trevor 
E L L E G Í T I M O 
FLIT 
sólo se vende en bidones en la 
Librería El Siglo XX. 
1 
PSglaa f&r — SÜ SOU DE .ANTEQXJLERA 
Tejidos: Primavera - Verano 
APtKlüImonffl Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-ulUdililullljl».. nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán la 
-—^— -= pauta de la moda - — ^ ^ 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
asa Rojas Castilla 
PROSRAIDfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de diez a doce noche, 
en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Corruco», por j . 
Ortega. 
2. ° Vals «Cupones la Acción», por 
j . Mestres. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La 
Granjera de Arlés>, por E. Rosillo. 
4. ° Ranchera «Taita Alegría», por 
S. de la Rosa. 
5. ° Pasodoble «Claveles de Gra-
nada», por P. Marquina. 
JMCE VEINTICINCO AftOS 
JULIO 1910 
Se celebró una reunión de la juventud ante-
querana, en la tarde del domingo 3, convoca-
da por una comisión compuesta por don Sal-
vador Muñoz Checa, don Juan Blázquez Pare-
ja, don Jerónimo Moreno Checa, don Francisco 
Blázquez Bores, don Manuel Ramírez Jiménez, 
don Jerónimo Jiménez Vida, don Juan García 
Gálvezydon Agustín Rosales Salguero, a fin de 
coadyuvar a los festejos del Centenario, orga-
nizando carreras de cintas y una becerrada. Se 
promovió gran entusiasmo con esta idea, 
nombrándose comisiones y recabándose ayu-
das y regalos. Distinguidas y bellas señoritas 
de la época ofrecieron lujosas y artísticas 
cintas y objetos taurinos. 
—Falleció la respetable madre de los seño-
res don Francisco, don Fernando y don Sal-
vador de la Cámara González. 
—Se publicó en «Heraldo» un inspirado 
himno al Capitán Moreno, cuyo autor era el 
poeta antequerano Jerónimo Jiménez Vida. 
—Llegó a Antequera el ilustre paisano 
nuestro Excmo. Señor don Juan Muñoz He-
rrera^ obispo de Málaga, siendo objeto de 
cordial recibimiento. Por su estado de salud, 
pasó en ésta una larga temporada. 
C INOS MUÑOZ, S. A. 
Presentamos actualmente todas las novedades 
para la temporada de Verano. 
Grandes colecciones do günoros para sedera, cananero y nidos 
Para impresionarse en la moda, visite esta Casa. 
Todos los artículos de novedad que ofrecemos 
son exclusivos de este establecimiento. 
LOS V I E R N E S , R E A L I Z A C I Ó N D E RESTOS 
LA SECCIÓN DE CAMISERIA Y CONFECCIÓN 
inaugurada recientemente, ha sido un gran éxito 
por la calidad de artículos de novedad y precios 
limitados. 
PRECIOS FIJOS VENTAS AL CONTADO 
L o s prec ios de e s t a c a s a son s i empre de metro. 
